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ABSTRAK
IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO (IBPR)
PADA AKTIVITAS COAL HAULING SITE SEKAYAN
DI PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA
KALIMANTAN TIMUR
Haqqu’l Falaah Damar Aji*), Sumardiyono*), dan Tutug Bolet Atmojo*)
Tujuan : Hauling merupakan kegiatan pengangkutan atau lalu lintas
batubara yang memiliki potensi bahaya yang tinggi. Sehingga penulisan
laporan ini adalah untuk mengetahui prosedur Identifikasi Bahaya dan
Penilaian Risiko Hauling yang ada di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara
site Sekayan, Kalimantan Timur.
Metode : Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode
deskriptif dengan menggambarkan penerapan Identifikasi Bahaya dan
Penilaian Risiko Hauling. Data diperoleh dengan observasi, wawancara dan
buku-buku referensi.
Hasil : Alur proses kegiatan hauling meliputi perjalanan dump truck dari
pit Tambang menuju CPP (Coal Processing Plant), dump truck masuk dan
keluar area jembatan timbang, dump truck dumping di CPP (Coal
Processing Plant). Prosedur Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
Hauling yang ada di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara meliputi
identifikasi bahaya, penilaian risiko (analisa dan evaluasi risiko),
pengendalian risiko, komunikasi dan konsultasi, pemantauan dan tinjauan
ulang.
Simpulan : Prosedur Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Hauling
yang ada di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara meliputi identifikasi bahaya,
penilaian risiko (analisa dan evaluasi risiko), pengendalian risiko,
komunikasi dan konsultasi, pemantauan dan tinjauan ulang. Penerapan
Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Hauling yang ada di PT
Pesona Khatulistiwa Nusantara belum sesuai dengan Prosedur Identifikasi
Bahaya dan Pengendalian Risiko (IBPR) (Pro-09-ALL-EHS) karena belum
melibatkan semua pihak dalam hal ini belum melibatkan pekerja
yang terlibat langsung dalam pekerjaan tersebut baik dalam identifikasi
bahaya maupun penilaian risiko dan belum dikomunikasikan sepenuhnya
kepada semua pihak yang terkait.
Kata Kunci : Penerapan Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
Hauling
*) Program Diploma III Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Fakultas
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
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ABSTRACT
DESCRIPTION OF IMPLEMENTATION ABOUT HAZARD
IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT HAULING
IN PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA Co
SEKAYAN SITE, EAST KALIMANTAN
Haqqu’l Falaah Damar Aji*), Sumardiyono*), and Tutug Bolet Atmojo*)
Objective : Hauling is procces for transport coal and have high risk. This
report for know about procedure Hazard Identification and Risk
Assessment Hauling in Pesona Khatulistiwa Nusantara Co. Sekayan Site,
East Kalimantan.
Method : The examination  use descriptif  method  with  describe
implementation about Hazard Identification and Risk Assessment
Hauling in Pesona Khatulistiwa Nusantara Co. Data get from observation,
interview and book literature.
Results : The hauling road began from dump truck from pit of mine to CPP
(Coal Processing Plant), dump truck enter and out weightbridge, dump
truck dumping in CPP (Coal Processing Plant). Procedure Hazard
Identification and Risk Assessment Hauling in Pesona Khatulistiwa
Nusantara Co is hazard identification, risk assesment (analysis and
evaluation risk), control of risk, comunication and consultation, monitoring
and review.
Conclusion : Hazard Identification and Risk Assessment Hauling in
Pesona Khatulistiwa Nusantara Co is hazard identification, risk assesment
(analysis and evaluation risk), control of risk, comunication and
consultation, monitoring and review. Implementation Hazard
Identification and Risk Assessment Hauling in Pesona Khatulistiwa
Nusantara Co not match with Hazard Identification and Risk Assessment
(Pro-09-ALL-EHS) because not participation all employes, for
specification not participation with employes in hauling road for hazard
identification or risk assesment and not to full comunicate to all employes.
Key Word : Implementation About Hazard Identification And Risk
Assessment Hauling
*) Occupational Health And Safety Diploma Program, Medical Faculty,
Sebelas Maret University.
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